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INTRODUCCION ------------. 
La actividad del sector ganadero como uno 
de los más importantes en Colombia, ge-
nera trabajo y produce divisas para la ex-
plotación de la industria ganadera. 
Las demostraciones que se han hecho nos 
permiten convencer a los ganaderos de la 
necesidad de establecer y mantener un 
programa de manejo de praderas, que per-
mitan ganancias en razón del capital 
invertido. 
Para establecer una buena alimentación 
con pastos, es conveniente cumplir una se-
rie de operaciones fundamentales tales 
como: 
11 Manejo de praderas. 
• Riegos y drenajes. 
• Fertilización. 
• Sistemas de pastoreo. 
• Control de plagas y enfermedades. 
RIEGOS Y DRENAJES 
El crecimiento y producción de forraje disminuyen mucho en 
las épocas secas, por lo tanto puede tenerse una producción 
constante durante todo el año con la aplicación de riego. Este 
debe hacerse aproximadamente cada 10 días para mantener una 
humedad adecuada en el suelo. 
Antes de regar debemos tener en cuenta el tipo de suelo. 
El agua es esencial para toda forma de vida. Las plantas como 
seres vivientes, necesitan de ella en cantidades que varían se-
gún la especie, suelos y clima. Es el medio de transporte de los 
elementos nutritivos y constituye del 75 al 80% de los tejidos 
del pasto. Es fuente de oxígeno e hidrógeno que son compo-
nentes indispensables de los tejidos. De hecho el agua es un 
factor tan limitante en la producción y calidad de los pastos, 
como puede ser el nitrógeno. 
Se han realizado varios estudios para determinar las necesida-
des de agua para diferentes especies de forrajeras: así por ejem-
plo se pudo observar por espacio de tres años que cuando se 
aplicó riego en alfalfa se realizaron 31 cortes mientras que sin 
riego solo 10 con disminución en la producción de forraje y de-
saparición total del cultivo. 
También el agua es esencial para un mayor aprovechamiento 
de los nutrientes por ejemplo el caso de rotación de potreros 
con abono después de cada período de ocupación. La efectivi-
dad de la úrea añadida dependerá de la aplicación de agua su-
plementaria especialmente en el verano. 
Tanto la falta como el exceso de agua son perjudiciales para 
los pastos. La falta de agua reduce la cantidad y calidad de los 
forrajes. En general, el uso del agua suplementaria aumenta la 
cantidad y calidad de los nutrientes absorvidos por la planta. 
Por tal razón, las plantas se desarrollan mejor y aprovechan me-
jor los fertilizantes, aumentan en volumen y contenido de nu-
trientes esenciales. 
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El exceso de agua afecta las propiedades del suelo y esto difi-
culta la absorción de los nutrientes. Canales de desagüe para 
eliminar el exceso de agua son necesarios para eliminar las 
aguas sobrantes de lluvias, desbordamientos de rfos y quebra-
das, o donde el nivel freático es muy alto. 
FERTILIZACION 
De acuerdo con las investigaciones realizadas por el programa 
Nacional de Pastos y Forrajes del l.C.A, el elemento más limi-
tantes en la producción de forrajes de los pastos, bajo condi-
ciones tropicales, es el nitrógeno. 
La fertilización nitrogenada incrementa la producción de forra-
je y el contenido de protefna en los pastos. 
En general, solo se han encontrado respuestas a la fertilización 
con cal y elementos menores, en un número reducido de locali-
dades, donde el pH es demasiado bajo. 
En climas fríos, se han encontrado respuestas a la fertilización 
con fósforo y nitrógeno y en algunas ocasiones a la aplicación 
de cal. 
Solamente en algunos casos especiales se ha obtenido respues-
ta a la aplicación de potasio. 
En los suelos de los climas medios y cálidos, con excepción 
de algunas áreas de los Llanos Orientales, no se ha presentado 
una tendencia bien definida de los pastos a responder a ningún 
nutriente diferente del nitrógeno. 
Para determinar el estado actual de la fertilidad del suelo, se 
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recomienda hacer un análisis químico por un laboratorio com-
petente. Con base en los resultados del análisis de suelos y re-
querimientos en cultivos, pueden hacerse las recomendaciones 
de fertilizantes para cada región 
Aplicaciones anuales de fósforo y potasio, de acuerdo con un 
análisis previo del suelo, son suficientes para el caso de los 
pastos. 
El nitrógeno debe aplicarse más frecuentemente. 
Se ha probado que aplicaciones entre 50 y 75 kg por hectárea 
de nitrógeno, después de cada corte o pastoreo es la recomen-
dación más apropiada de fertilización para los pastos en climas 
cálidos. Se aprovecha mejor el nitrógeno durante las épocas de 
1 luvia, que durante el verano. Ver cartilla de Fertilización. 
METODOS DE PASTOREO 
Hay varias formas para que los animales aprovechen las prade-
ras. Veamos algunas de ellas: 
Pastoreo libre 
Este método ha sido utilizado desde tiempos muy remotos. Con-
siste en que los animales pastorean en praderas sin divisiones, 
están a voluntad por toda la extensión de la pradera. 
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E 1 ganado pasta por toda 
la pradera. 
Los animales permane-
cen siempre en toda la 
extensión. 
La recuperación del pas-
to es mínima ya que los 
animales rápidamente se 
recorren toda la pradera. 
Por fajas con 
cercas móviles 
(eléctricas) 
Este método tiene más des-
ventajas que ventajas. 
La única ventaja es la econo-
mía de materiales y mano de 
obra, que sí son necesarios en 
otros métodos de aprovecha-
miento de praderas. 
Como desventaja tenemos: 
• Pérdida de pasto por piso-
teo y otras causas, quepo-
demos considerar hasta el 
50% de pasto desperdi-
ciado. 
• Dificultad para poder con-
trolar que los animales 
consuman el pasto en pun-
to de corte (con menos 
cantidad de fibra). 
• Menos capacidad de carga 
en las praderas, por consi-
guiente necesitamos ma-
yores extensiones en pra-
deras para alimentar nues-
tros bovinos. 
Pastoreo rotacional 
• Esta forma de manejar las praderas consiste en racionalizar 
el consumo del pasto con el objeto de que podamos tener 
mayor número de animales por unidad de superficie. 
Se le llama rotacional ya que en esta forma y teniendo en 
cuenta el período de recuperación podemos sostener los ani-
males en movimiento por toda la pradera pero en tal forma 
que donde empieza a pastorear, regresa tan pronto como ha-
ya cumplido el período de recuperación el pasto. 
• La pérdida del pasto es más o menos del 25% al 30% por 
pisoteo, deposición de los excrementos, etc. 
• En este método de manejo de praderas podemos y es lo más 
recomendado el uso de las cercas eléctricas. 
NUMERO DE PRADERAS 
.(~~~~~A--~~~~ \ 
2 3 4 56 78 
4 4 4 4 
Olas Diaa Dios Di as 
4 4 4 4 
Di a a Olas Di a a Olas 
Dios de permanencia Dios de 
recuoerac ion 
• Este es un modo de manejar las praderas similar al anterior 
pero son los potreros más grandes, pues serla muy costoso 
con cercas fijas en potreros pequeños . 
• En esta forma de manejar las praderas la pérdida puede lle-
gar a un 30%. 
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• Para manejar las praderas de esta forma hay que diseñar la 
distribución de las praderas para que den facilidad a los ani-
males para el consumo de la sal mineralizada, el agua, y pa-







Rotacional en pastoreo 
con cercas fijas 
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Para el manejo de praderas por los diseños hechos, debe-
mos tener los siguientes cuidados . 
• Hacer el paso por los potreros en la forma ordenada como 
se indica en los gráficos . 




1. El agua constituye del __ _ al __ _ de los tejidos 
de las plantas. 
2. Según estudios realizados demuestre la importancia del agua 
en el cultivo de alfalfa y su número de cortes con agua y 
sin agua. 
3. ¿Qué perjuicios ocasiona el exceso de agua en el suelo? 
4. ¿Qué es el nivel freático? 
5. ¿Qué tanto por ciento de pasto se desperdicia en libre 
pastoreo? 
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RESPUESTA AL AUTOCONTROL 1 
1. El agua constituye el 75 al 85% de los tejidos de las plantas. 
2. Según los estudios realizados para demostrar la importan-
cia del agua en el cultivo de alfalfa, se obtuvieron 31 cortes 
con agua y 10 sin agua. 
3. El exceso de agua afecta las propiedades del suelo y difi-
culta la absorción de los nutrientes. 
4. Nivel freático es la profundidad en que encontramos el agua 
en el interior de la tierra. 
5. En libre pastoreo se desperdicia el 50% del pasto. 
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¡Felicitaciones por sus buenas respuestas, ánimo y 
adelante! 
• 
MEZCLA DE GRAMINEAS Y LEGUMINOSAS 
Si se comparan las gramíneas forrajeras con las leguminosas 
con base en su composición química, se dice que las gramíneas 
son más secas en carbohidratos y fibra que las leguminosas pe-
ro éstas tienen mayor contenido de proteínas y minerales. Los 
componentes de unas y otras son necesarios para el normal de-
sarrollo del animal y lo que es más importante, la forma econó-
mica en que puede conseguirse dicho valor nutritivo. Por tales 
razones una ración ideal será aquella que se componga de gra-
míneas y leguminosas. 
Las leguminosas sirven intercambiando alimento con las bac-
terias fijadoras del nitrógeno que se alojan en pequeñas protu-
berancias situadas en la raíz llamadas nódulos. Así, las bacte-
rias fijan el nitrógeno atmosférico cediéndolo a la planta en cu-
ya raíz viven, mientras que la leguminosa les suministra hidra-
tos de carbono rápidamente asimilables, que la bacteria vivien-
do libremente en el suelo, no tendría a su disposición para la 
competencia de otros microorganismos. Para citar un ejemplo, 
la alfalfa es capaz de fijar anualmente hasta 200 kilogramos por 
hectárea de nitrógeno. Lo ideal es que haya en una pradera el 
70% de gramíneas y el 30% de leguminosas. 
CONTROL DE MALEZAS 
Por maleza se entiende toda planta que causa daño cuando 
crecen en sitios donde hay cultivos de otras plantas. Muchas 
plantas consideradas como benéficas pueden ser malezas ba-
jo ciertas circunstancias, por ejemplo, unas plantas de maíz es 
maleza en un cultivo de soya. 
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La lucha contra las malezas constituye uno de los problemas 
más serios de la industria ganadera. En un principio se emplea-
ron métodos mecánicos, hoy en dfa se emplean otros métodos, 
entre ellos el control con herbicidas. 
Son muchas las formas como las malezas perjudican la indus-
tria ganadera, entre el las tenemos: 
1. Compitiendo con los pastos por espacio, agua, luz 
y nutrientes, lo cual trae como consecuencia una 
disminución en la cantidad de forraje apro-
vechable. 
2. Causando daños a los animales por ser tóxicos o 
impartir mal olor a la leche, o al hombre por ser 
urticantes como ocurre con la pringamosa. 
3. Son albergadoras de plagas y enfermedades. 
4. Obstruyen canales y zanjas de riego y drenaje. 
5. Causan dificultades en el manipuleo del ganado. 
En ocasiones producen lesiones graves al ganado. 
Métodos de destrucción de malezas 





Ver cartilla "Control de Malezas". 
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RENOVACION DE PRADERAS 
Algunos pastos especialmente aquellos que se reproducen ve-
getativamente, cuando son sometidos a manejo intenso sin te-
ner en cuenta los adecuados periodos de descanso, tienden a 
formar "colchones" de eslabones improductivos y de escaso 
vigor. Se recomienda, para contrarrestar este hecho, renovar la 
pradera siguiendo estas prácticas culturales: 
1. Sobrepastorear el forraje existente o guadañar si 
es posible. 
2. Rastrillar empleando rastrillo pesado a media 
traba. 
3. Regar semilla de leguminosas en las dosis 
recomendadas. 
4. Fertilizar con abono compuesto de acuerdo al pro-
grama de fertilización planeado o al análisis de 
suelo. 
Aplicando este sistema en praderas se ha logra-
do aumentar la producción de forraje en más de 
un 40% además del incremento del 2 a 3 por cien-
to en el contenido de proterna, en el forraje. 
En especies de reproducción sexual, es una buena práctica de-
jar las semillas una vez al año aunque los pastos cuyo período 
de reposo de la semilla es largo, deberían exceptuarse de es-
te tratamiento, por ejemplo: guinea, angleton, buffel. 
Control de plagas y enfermedades 
El incremento en el cultivo de los pastos ya existentes, la intro-
ducción de especies y variedadesextranjeras, la obtención de 
llneas y variedades, ha traído como consecuencia la incidencia 
de gran cantidad de plagas y enfermedades, algunas de las cua-
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les actualmente no ocasionan pérdidas de importanc ia econó-
mica, pero cuyos agentes son una amenaza potencial para el 
futuro, a medida que se va obteniendo material más homogéneo. 
Con la presencia de una mayor cantidad y variedad de hospe-
deros susceptibles, esos patógenos pueden ocasionar grandes 
pérdidas en años venideros. 
Ver cartilla "Control de Plagas y Enfermedades". 
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AUTOCONTROL 2 
1. ¿Cuántos kilogramos de nitrógeno es capaz de fijar en el te-
rreno una hectárea de alfalfa? 
2. Enumere dos formas como las malezas perjudican la indus-
tria ganadera. 
3. Cuáles son los métodos para la destrucción de malezas 
4. Dentro de las prácticas de renovación de praderas mediante 
la aplicación de abono compuesto, en cuánto se incremen-
ta el contenido de proterna con base en materia seca. 
5. Qué especies forrajeras deben exceptuarse de dejarlas un 
espacio de tiempo largo. 
6. Las leguminosas tienen la propiedad de fijar en el suelo. 
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7. La mezcla ideal de gramíneas y legum inosas es de: 
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a) Gramíneas % 
b) Leguminosas % 
Compare sus respuestas con las de la página J 
siguiente. 
RESPUESTAS AL AUTOCONTROL 2 
1. Una hectárea de alfalfa es capaz de fijar en el terreno 200 
kilogramos de nitrógeno. 
2. Las formas como las malezas perjudican la industria 
ganadera: 
a) Compitiendo con los pastos por: espacio, agua, luz y 
nutrientes. 
b) Alberga plagas y enfermedades. 
3. Los métodos para la destrucción de las malezas son: 
a) Mecánicos. 
b) Químicos. 
4. Cuando aplicamos un abono compuesto en la renovación de 
praderas incrementamos la proteína 2 y 3%. 
5. Las especies forrajeras que deben exceptuarse de dejarlas 




6. Las leguminosas tienen la propiedad de fijar en el suelo el 
nitrógeno. 
7. La mezcla ideal de gramíneas y leguminosas es de 70 por 
ciento de gramíneas y 30 por ciento de leguminosas. 
Si sus respuestas fueron correctas, puede resolver 




Del buen manejo de una pradera depende el buen éxito en 
la explotación de una empresa ganadera para ello debemos .. 
utilizar los pastos como verdaderos cultivos y realizar las 
prácticas de cultivos. 
Riegos y drenaje 
El agua es indispensable para la producción de pas-
to. Es el medio de transporte de los elementos nutri-
tivos y en épocas secas debemos regar cada 10 dfas. 
El exceso de agua afecta las propiedades del suelo 
y esto dificulta la absorción de los nutrientes. Se de-
be eliminar haciendo drenajes. 
Fertilización 
Para una buena producción de pastos es indispensa-
ble hacer una buena fertilización, siendo el elemen-
to más importante el nitrógeno, también debemos ha-
cer aplicaciones anuales de fósforo y potasio, tenien-
do en cuenta análisis del suelo. 
Rotación de potreros 
Consiste en dejar descansar los potreros y así los ani-
males consumen permanentemente pasto fresco y 
nutritivo. 
División de potreros 
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Esto se hace sacando potreros pequeños de los gran-
des y asf habrá mejor utilización del pasto por parte 
del ganado. 
Número de potreros 
Para planear un sistema de rotación, necesitamos cal-
cular el número de potreros y así los animales dis-
frutan de pasto fresco, gastan menos energía, evitan 
pisoteo. 
Utilización de los pastos 
La manera más práctica de utilizar los pastos es me-
diante el pastoreo que puede ser: continuo, alterno, 
rotacional y el racional. 
Mezcla de gramíneas y leguminosas 
Las gramíneas son plantas ricas en carbohidratos y 
fibra y las leguminosas en proteínas y minerales, las 
gramíneas y las leguminosas se complementan para 
dar un buen desarrollo del animal. 
Las leguminosas tienen la propiedad de extraer el ni-
trógeno del aire y depositarlo en el suelo por medio 
de unas bacterias. 
La mezcla ideal es de 70% de gramíneas y 30% de 
leguminosas. 
Control de malezas 
Maleza es toda planta que hace daño donde crece. 
Estas constituyen un serio problema para el desarro-
1 lo de la industria ganadera. El control de malezas se 
hace por medios mecánicos y químicos. 
Renovación de praderas 
Cuando las praderas han sido mal manejadas se for-
man colchones por poco pastoreo o partes sin pasto 
llamados calvas. Esto se corrige manejando bien las 
praderas. 
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Control de plagas y enfermedades 
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Con el fomento de la ganadería se ha incrementado 
el cuhivo de los pastos, esto trajo como consecuen-
cia el desarrollo de algunas plagas y enfermedades 
de los pastos causando muchas pérdidas en dicha 
área. 
EVALUACION FINAL 
Realice una visita a una finca ganadera que esté haciendo rota-
ción de praderas y presente un trabajo por escrito. 
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VOCABULARIO TECNICO 
Drenaje: Procedimiento para hacer el desagüe a una cié-
naga o lote. 
Enfermedad: Alteración de la salud. 
Fertilización: Acción de fertilizar. 
Forraje: Pasto, hierba, paja que se le da a los animales 
como alimento. 
Gramíneas: Familia de plantas que tienen tallos huecos di-
vididos por nudos y flores en espigas, como los 
cereales. 
Hectárea: Medida de superficie de 100 metros por cada la-
do o 10.000 metros cuadrados. 
Herbicida: Producto químico empleado para eliminar 
plantas. 
Hospederos: Que recibe huéspedes y les da alojamiento y 
comida. 
Leguminosas: Plantas que tienen el fruto en legumbre, hojas 
trifoliadas, fijan el nitrógeno del aire en el suelo 
como la alfalfa, fríjol, soya. 
Nivel freático: Profundidad en que encontramos el agua en el 




Engrosamiento de forma redonda que acumula 
nitrógeno en las leguminosas. 




Principio nutritivo con materia albuminoide. 
Daño grave, agente causante de enfermedad. 
Campo en que se deja crecer la hierba para ali-
mentar ganado. 
Ph o potencial de hidrógeno: 






Dícese de los animales y vegetales cuyo contac-
to produce una picadura parecida a la de ortiga. 
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HOJA DE RESPUESTAS 
Apreciado amigo: 
Envíenos sus respuestas en las hojas que aparecen a continua-
ción, junto con los siguientes datos: 
Nombres: 
Apellidos: 
Número de matrícula: ______________ _ 
Dirección: 
Departamento: ______ _ Municipio 
Número de cartilla: 
Fecha de envío: 
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